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	Penelitian ini berjudul â€œHubungan Sindrom Pramenstruasi dengan Pola Makan pada Siswa SMAN 1 Blangkejerenâ€• yang
dilaksanakan pada bulan Desember 2015.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sindrom pramenstruasi dengan
pola makan pada siswa SMAN 1 Blangkejeren. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif dengan jumlah subjek 85
siswa yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Parameter penelitian meliputi sindrom pramenstruasi dan
pola makan siswa. Ujistatistik yang digunakan adalah korelasi person product moment. Hasil uji korelasi person product moment
didapatkan nilai korelasi untuk sindrom pramenstruasi dan pola makan sebesar 0,979. Hasil tersebut menunjukkan adanya
hubungan yang tinggi antara sindrom pramenstruasi dengan pola makan pada siswa SMAN 1 Blangkejeren. Hasil uji-t
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara sindrom pramenstruasi dengan pola makan pada siswa SMAN 1
Blangkejeren. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sindrom pramenstruasi dengan pola makan pada
siswa SMAN 1 Blangkejeren.
